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La
te
It
 i
s 
th
e 
ki
nd
 o
f 
ni
gh
t 
wh
en
 I
 w
ou
ld
 
we
lc
om
e 
th
e 
th
in
gs
 
I 
am
 u
su
al
ly
 m
os
t 
af
ra
id
 o
f:
"O
ve
r 
he
re
, 
Sl
as
he
r.
" 
Yo
u 
kn
ow
 w
he
re
 t
he
 
ju
gu
la
r 
is
, 
do
n'
t 
yo
u?
 
Go
od
, 
th
en
 l
et
's
 
ge
t 
do
wn
 t
o 
bu
si
ne
ss
.
Up
 h
er
e,
 
Ma
ni
ac
 S
ho
tg
un
 K
il
le
r.
 
I'
ve
 g
ot
 
a 
bi
g 
bu
ll
's
-e
ye
 p
ai
nt
ed
 o
n 
my
 c
he
st
. 
Le
t'
s 
se
e 
so
me
 f
an
cy
 s
ho
ot
in
g.
Oh
, 
St
ra
ng
le
r,
 
I'
m 
do
wn
 h
er
e.
 
An
d 
do
n'
t 
ev
en
 b
ot
he
r 
wi
th
 t
he
 s
to
ri
es
 a
bo
ut
 t
he
 
le
ak
y 
to
il
et
 o
r 
th
e 
bu
m 
fu
rn
ac
e.
Ju
st
 g
et
 a
 g
oo
d 
gr
ip
, 
ok
ay
?"
It
 i
s 
th
at
 k
in
d 
of
 n
ig
ht
. 
Th
e 
wi
nd
ow
s 
ar
e 
op
en
, 
lo
ck
s 
sp
ru
ng
, 
do
or
s 
sw
in
gi
ng
 
wi
de
 i
n 
th
e 
wi
nd
.
Co
me
 a
nd
 g
et
 m
e,
 w
ha
te
ve
r 
yo
u 
ar
e.
 
Bu
t 
hu
rr
y 
up
, 
pl
ea
se
. 
Ev
er
y 
se
co
nd
 c
ou
nt
s.
Th
e 
Bl
ac
k 
Th
um
b
He
 l
iv
ed
 a
lo
ne
. 
Ha
d 
a 
ki
tt
en
 b
ut
 i
t 
di
ed
.
Go
t 
a 
pu
pp
y 
fr
om
 t
he
 p
ou
nd
 b
ut
 i
t 
ra
n 
of
f 
ye
lp
in
g.
On
e 
da
y 
he
 m
ad
e 
a 
li
tt
le
 g
ar
de
n 
ou
t 
in
 b
ac
k 
of
 h
is
 r
oo
mi
ng
 h
ou
se
 a
nd
 p
la
nt
ed
 a
 f
ew
 s
ee
ds
. 
Th
ey
 n
ev
er
 c
am
e 
up
.
A 
li
tt
le
 l
at
er
 h
e 
bo
ug
ht
 a
 p
ot
te
d 
pl
an
t 
an
d 
pu
t 
it
 o
n 
to
p 
of
 t
he
 t
.v
. 
Th
e 
ne
xt
 m
or
ni
ng
 
ev
en
 t
he
 d
ir
t 
wa
s 
go
ne
.
On
 S
at
ur
da
y 
he
 w
en
t 
ou
t 
to
 t
he
 p
ar
k,
 
la
id
 
on
 h
is
 b
ac
k 
an
d 
th
ou
gh
t 
th
in
gs
 o
ve
r.
 
Wh
en
 
he
 g
ot
 u
p 
al
l 
th
e 
gr
as
s 
wa
s 
ye
ll
ow
 w
he
re
 
he
'd
 b
ee
n 
ly
in
g 
li
ke
 a
 r
oc
k 
or
 s
om
et
hi
ng
 
ha
d 
be
en
 t
he
re
 f
or
 m
on
th
s.
An
d 
yo
u 
kn
ow
 t
ha
t 
bi
g 
tr
ee
 o
ut
 i
n 
Ca
li
f,
 
th
at
's
 s
o 
fa
mo
us
 a
nd
 t
he
 c
ar
s 
ca
n 
dr
iv
e 
th
ro
ug
h 
an
d 
al
l?
We
ll
, 
th
at
 w
ho
le
 a
re
a 
is
 r
op
ed
 o
ff
 a
nd
 
tr
oo
ps
 a
re
 a
ll
 o
ve
r 
th
e 
pl
ac
e 
wi
th
 o
rd
er
s 
to
 s
ho
ot
 t
o 
ki
ll
.
